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ABSTRAK 
 
Profesi akuntan publik merupakan profesi yang bertanggung 
jawab untuk menilai serta memberikan laporan audit tentang kewajaran 
laporan keuangan perusahaan. Para pengguna laporan audit 
mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan 
publik dapat dipercaya kebenarannya dan bebas dari salah saji material.  
Laporan keuangan yang telah diaudit lebih dipercaya 
kewajarannya daripada laporan keuangan yang tidak diaudit. Oleh karena 
itu, auditor diharapkan untuk memperhatikan kualitas audit yang 
dihasilkan. Kualitas audit merupakan kemungkinan auditor untuk 
menemukan salah saji dalam laporan keuangan klien dan dilaporkan 
dalam laporan audit.  
Guna meningkatkan kualitas audit, maka auditor dalam 
melaksanakan tugas auditnya diharapkan mengikuti regulasi audit yang 
telah ditetapkan, yaitu mengikuti aturan dan standar, karena dengan 
adanya regulasi, kemungkinan auditor untuk melakukan kecurangan 
diharapkan dapat berkurang. 
Audit juga harus dilakukan oleh auditor yang memiliki 
kompetensi yang baik, hal ini karena auditor harus memeriksa laporan 
keuangan klien untuk mengetahui apakah laporan keuangan klien 
terdapat salah saji atau tidak, selain itu auditor juga harus memiliki sikap 
independensi, sehingga dalam memberikan laporan audit tentang laporan 
keuangan klien sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa 
ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. 
 
 
 
Kata kunci: kualitas audit, regulasi audit, kompetensi audit, independensi 
audit. 
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ABSTRACTION 
 
  Public accountants profession is profession who has responsibility 
to examine and giving an audit report about normality of company 
financial report. The users of this audit report expecting that's financial 
report audited by public accountants was trusted and free from material 
mistake.  
  Financial report that was audited is more trusted rather than not 
audited. Because of that, an auditor expected to concerning about audit 
quality resulted. Audit quality is auditor's possibility to found mistakes in 
client financial report and then reported in the audit report.  
  In order to enhancing audit quality, an auditor when doing his job 
was expected to followed audit regulation that's decided. Following the 
rules and standards, because with this regulation is expected to reduce 
opportunity doing a corruption.  
  Audit also must doing by an auditor who has a good competency, 
this is because an auditor has to check client financial report if there's any 
mistake happened. Also an auditor must has independent attitude, so 
when giving an audit report about client financial report is according to 
the real company's condition without interference from the people who 
have an interest about this financial report. 
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